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Emmanuel Ferber
1 Sur la commune de Tournon, le projet de construction d’un bâtiment polyvalent est
situé aux abords d’un ancien couvent des cordeliers construit au XVIe s. et transformé
depuis en collège. Ce secteur est compris dans les murs de la ville depuis le XIVe s., et le
cadastre napoléonien indique un ensemble de maisons bordant une rue. Par ailleurs,
des occupations protohistoriques et antiques ont été relevées dans la ville. Le dossier a
suscité l’intérêt du service régional de l’archéologie qui a demandé la réalisation d’un
diagnostic afin de connaître le potentiel archéologique du secteur.
2 Les sondages se sont révélés archéologiquement négatifs,  et  la zone d’étude semble
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